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7.　出前講座（社会福祉学部）
No. 主催 内容 講師
1 浜松市立南陽公民館
南陽いきいき大学　こころの健康
テーマ：「こころの健康を考える（認知症にかからない
          ためのこころの持ち方）」
日時：2010年5月20日（木）9：30〜11：30
場所：南陽公民館1階ホール
対象：芳川・河輪地区に在住の成人男女 65名
     （70歳前後）
社会福祉学部
　中村裕子教授
2 天竜病院神経内科患者付添い人の会
テーマ：「音楽療法の精神生理学的研究による、治療と
　　　　　してのピアノコンサートと朗読」
日時：①2010年6月13日（日）②2010年6月27日（日）
　　　③2010年7月11日（日）④2010年7月25日（日）
　　　14：00〜15：00
場所：天竜病院神経内科病棟食堂室
対象：天竜病院入院患者 10名
社会福祉学部
　店村眞知子准教授
3 浜松市立浜名公民館
寿大学（ことぶきだいがく）
テーマ：「介護サービスの利用方法とケアマネジャー
　　　　　の役割」
日時：2010年7月15日（木）13：30〜15：30
会場：浜名公民館ホール
対象：地域の高齢者（70歳以上）で寿大学受講生 38名
社会福祉学部
　野田由佳里助教
4
ゆ〜かむ女性学級
（北部公民館を拠点
とし、地域の60代の
主婦等が地域貢献や
学習活動をする同好
会）
テーマ：「脳を若々しく保つには
　　　　　— 老年学と脳科学の視点から」
日時：2010年7月16日（金）9：30〜11：30
場所：北部公民館2階　第2・3講座室
対象：地域の60代の主婦等 45名
社会福祉学部
　中村裕子教授
5 浜松市立白脇公民館
いきがい教室
テーマ：「メンタルヘルスを考える
　　　　　　− 音楽療法と心身一如− 」
日時：2010年8月23日（月）10：30〜12：00
場所：白脇公民館
対象：66〜80歳の女性
社会福祉学部
　店村眞知子准教授
6 浜松特別支援学校
朝霧分教室
テーマ：「親子でストレッチ」
日時：2010年7月31日（土）10：00〜11：00
場所：静岡県立浜松特別支援学校　朝霧分教室
対象：児童生徒31名、保護者約15名、教員17名
社会福祉学部
　和久田佳代講師
7
浜松市北区都田地区
民生・児童委員協議
会
テーマ：「介護のコツ— 老年学の視点から— 」
日時：2010年9月3日（金）13：30〜16：00
場所：引佐健康文化センター2Ｆ第1・2会議室
対象：浜松市北区民生・児童委員　38名
社会福祉学部
　今井 敦助手
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8 浜松市立曳馬公民館
曳馬公民館地域文化セミナー「実践！子育て教室」
テーマ：「子育ての神話」
日時：2010年9月6日（月）13：30〜15：30
会場：浜松市立曳馬公民館　201講座室
対象：子育て経験のある女性（母親・祖母世代）約20名
社会福祉学部
　高木邦子准教授
　　　※所属は2010年度
9
浜松市東区民生委員
児童委員協議会高齢
者福祉部会
テーマ：「身近にいる高齢者にかかわること」
日時：2010年10月19日（火）14：00〜15：00
場所：浜松市東区役所内3階31・32会議室
対象：浜松市東区民生委員・児童委員　50名
社会福祉学部
　春名 苗教授
　　　※所属は2010年度
10 浜松市立南陽公民館
「すみれレディース・セミナー」（南陽女性学級）
テーマ：「老年学とは何か」
日時：2010年11月10日（水）9：30〜11：30
対象：女性学級受講者（50〜60代）24名
社会福祉学部
　今井 淳助手
11 湖西高等学校
テーマ：「1.思春期のメンタルヘルス」
　　　　「2.音楽療法と心身一如の知恵をもつこと」
日時：2010年11月17日（水）14：25〜15：15
会場：湖西高校卓球場および湖風館大研修室
対象：湖西高校生　約120名
社会福祉学部
　1.大場義貴准教授
　2.店村眞知子准教授
12
NPO法人遠州精神保
健福祉をすすめる市
民の会
テーマ：「たかが温泉、されど温泉
　　　　　(未病を治す心構えを持つことの大切さ)」
日時：2010年11月27日（土）13：30〜15：00
場所：曳馬公民館　和室「松」
対象：遠州精神保健福祉をすすめる市民の会会員 30名
社会福祉学部
　店村眞知子准教授
13 静岡県社会福祉士会集まらナイト
集まらナイト（浜松近隣の静岡県社会福祉士会に属する
20〜40代の専門職の集まり）出前講座
テーマ：「相談支援の技術」
日程：2011年1月11日（火）19：00〜21：00
会場：浜松協働学舎根洗寮3階集会室
対象：静岡県社会福祉士会会員　10名
社会福祉学部
　佐々木敏明教授
14 浜松市立白脇公民館
さざんかの会 公開講座
テーマ：「音楽療法(音楽の偉大な働きの果たす役割と
　　　　　身体に与える効果について)」
日程：2011年2月10日（木）13：30〜15：30
会場：白脇公民館2階ホール
対象：さざんかの会会員　100名
社会福祉学部
　店村眞知子准教授
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